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Diversitat religiosa i cohesió social
Cristina Monteys Homar*
No fa pas gaire temps que es parla-
va del fenomen religiós com de quel-
com en vies d’extinció en l’espai públic
o que, si més no,  s’anava fent més i
més superflu a mesura que la societat
es secularitzava i prenia consciència de
la necessitat de la laïcitat com a  espai
de democràcia i d’igualtat entre totes
les opcions de consciència. La situació
actual ens mostra, però, que aquest
fenomen ha sofert una evolució ben
diferent de la que es podia preveure. El
fet religiós continua ben present en la
vida de pobles i ciutats, però d’una
manera totalment transformada. La
referència a “la religió” (en singular)
possiblement ja no sigui adequada a la
nova realitat de diversitat religiosa,
espiritual i de conviccions, que ja for-
ma part del teixit social del nostre país
i que reclama el seu espai en l’àmbit
públic.
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* Coordinadora de l’Oficina d’Afers Religiosos de l’Ajuntament de Barcelona. c.monteys@unescocat.org
Algunes dades sobre llocs de culte a casa nostra:
Barcelona Vallès Oriental Catalunya
(dades 2008) (dades 2007) (dades 2007)
Església Católica
(parròquies + altres 243 86 2.534
esglésies i oratoris)
Esglésies evangèliques 119 23 453
Islam 16 12 169
Testimonis Cristians de Jehová 18 9 147
Budisme 15 2 42
Hinduisme 3 2 30
Esglésies Ortodoxes 8 - 18
Església Adventista del Setè Dia 5 2 16
Església de Jesucrist
dels Sants dels Darrers Dies 2 1 14
Fe Bahá’í 1 - 10
Sikhisme 1 1 6
Taoisme 5 - 6
Judaisme 5 - 4
Font dades Barcelona: Oficina d’Afers Religiosos – OAR
Font dades Vallès Oriental i Catalunya: Direcció General d’Afers Religiosos – DGAR
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A més dels llocs de culte, les comu-
nitats religioses del nostre país gestio-
nen un gran nombre d’ONG, empreses,
escoles i centres de formació, centres
d’estudi o recerca, biblioteques, cen-
tres sanitaris i assistencials, etc. Tot i
que força més de la meitat d’aquestes
entitats i equipaments pertanyen a l’es-
glésia catòlica, l’evidència de la diver-
sitat ens planteja tot un nou conjunt
d’interrogants referents a la seva in-
clusió en les xarxes socials del territo-
ri (sigui el barri, el poble o la ciutat) i
en les polítiques municipals. A això
caldria afegir-hi un altre fenomen que,
si bé no és nou, està adquirint una re-
llevància considerable. Es tracta dels
grups i persones que viuen la seva es-
piritualitat o les seves creences d’una
manera més individual, fora de les ins-
titucions i les estructures religioses,
així com dels grups i iniciatives que
promouen pràctiques que podríem
anomenar parareligioses, sovint des
d’un vessant més terapèutic o de ben-
estar i creixement personal. A diferèn-
cia del que succeeix amb les activitats
de caire estrictament religiós o de cul-
te, aquest tipus de pràctiques i inicia-
tives no només proliferen en l’àmbit
privat, sinó que és habitual trobar-les
entre l’oferta d’activitats de molts
equipaments públics.
Cal tenir present que la diversitat
religiosa a Catalunya s’ha anat gestant
des de la segona meitat del segle XIX,
amb la constitució de les primeres co-
munitats evangèliques, el «retorn» dels
jueus i l’aparició de grups com els teò-
sofs i els espiritistes. Tot i aquesta llar-
ga història, malauradament gairebé
clandestina, sembla que no hem estat
conscients d’aquesta diversitat fins que
a les diferències religioses se n’hi han
afegit d’altres, com la nacionalitat o
determinats trets culturals. És així com,
amb una mirada superficial, es pot
donar una percepció de la diversitat
religiosa basada només en l’aparença
externa o en el lloc d’origen de les
persones, que genera estereotips i que
no permet conèixer i valorar la com-
plexitat i la riquesa d’aquesta diver-
sitat.
D’una banda, ens pot portar a pen-
sar que la diversitat religiosa és, fona-
mentalment, una conseqüència del fet
migratori i que, per tant, és una qües-
tió que cal gestionar des de les políti-
ques d’immigració i sempre en relació
amb la població immigrant. Tot i que
la relació entre tots dos fenòmens és
evident, cal no perdre de vista que la
llibertat de consciència i de religió
(una de les realitzacions pràctiques de
la qual és la llibertat de culte) és un
dret fonamental de totes les persones
que, per tant, possiblement tingui molt
més sentit gestionar i garantir des de
la perspectiva dels drets civils.
La confusió entre nacionalitat i re-
ligió, és a dir, el fet de pressuposar la
religió d’algú en funció del seu origen,
ens pot conduir també a l’error de
creure que tots els nouvinguts tenen
una religió diferent de la «nostra» i que
«nosaltres» tenim tots la mateixa. Sim-
plificant molt, no tots els estrangers
són musulmans (a Catalunya existei-
xen ara mateix comunitats cristianes
xineses, coreanes, nigerianes o filipi-
nes, a més, és clar, de llatinoamerica-
nes i de l’Europa de l’est, amb un
nombre considerable de fidels) ni tots
els autòctons són cristians o, per exem-
ple, agnòstics (de fet, són autòctones
moltes –de vegades, la majoria– de les
persones que freqüenten els centres
budistes i d’altres tradicions orientals,
així com determinades comunitats is-
làmiques). Igualment, amb les dades a
la mà, es desmenteix la sensació, tam-
bé sorgida d’aquesta mirada superfi-
cial, que l’islam experimenta un





D’altra banda, el desconeixement i
la desconfiança que es desprenen del
que hem anomenat “una mirada super-
ficial” porten a considerar la diversitat
religiosa com una font de conflicte, per
raons molt diverses. D’entrada, perquè
es posen en joc valors i maneres d’en-
tendre la vida i les relacions humanes i
socials diferents de les que la majoria
entén com a correctes o desitjables.
Sovint s’opta pel rebuig i per l’exigèn-
cia de la integració (llegeixi’s l’adop-
ció absoluta dels costums i els sistemes
de valors occidentals) sense deixar cap
espai per al diàleg i l’acostament, ni
tenir en compte el paper socialitzador
i d’arrelament que tenen les comuni-
tats religioses, o la possibilitat de
comptar amb els recursos comunita-
ris i espirituals de les tradicions religio-
ses per treballar en benefici de la
convivència i de les necessitats d’un
barri, per exemple.
Cal no ser ingenus, però. Els con-
flictes es donen, generalment a conse-
qüència del soroll (música, predicació
i exclamacions, acompanyants d’una
megafonia potent, en locals mal inso-
noritzats), o d’ocupacions no habi-
tuals de la via pública (concentracions
de persones ocupant les voreres a les
proximitats dels llocs de culte, l’ús
puntual del carrer per a la pregària o
altres activitats de culte o de difusió
de les creences d’una comunitat de-
terminada, problemes d’aparcament,
etc.). La manera com es resolguin
aquestes situacions té molt a veure
amb el compliment de les normatives
municipals per part de les comunitats
religioses, que han d’adaptar els seus
locals per tal de garantir-ne la segure-
tat i la higiene, així com el dret al des-
cans dels veïns. Però també té a veure
amb el reconeixement i la garantia del
dret a la llibertat de culte, tant per part
de la ciutadania en general com de les
administracions, independentment de
si ens agrada més o menys tenir per
veïnes les persones que la posen en
pràctica.
Finalment i, de vegades, amb la
millor de les intencions, aquesta mi-
rada superficial ens pot portar a con-
vertir la diversitat religiosa en folklore,
a valorar-la sobretot pel que tenen
d’exòtic alguns trets culturals vincu-
lats a determinades tradicions, com
són el menjar, la música o el vestit,
però sense aprofundir en els valors, les
creences i l’espiritualitat que han do-
nat lloc a aquests elements culturals i
que donen sentit a la vida de les perso-
nes que els tenen com a propis i que
cerquen un espai per a un tipus d’ex-
periències amb les que ja no comptà-
vem.
De fet, la vida de les comunitats re-
ligioses, aquí i arreu, siguin de la tra-
dició que siguin, es desenvolupa,
sobretot, de portes endins. És per
aquest motiu que la qüestió dels llocs
de culte pren una rellevància enorme.
Tota comunitat aspira a tenir el seu
espai propi, que serveixi de lloc de tro-
bada per a les celebracions religioses,
Cristina Monteys, coordinadora de l’Oficina
d’Afers Religiosos de l’Ajuntament de
Barcelona, durant la seva conferència el 13 de
juny de 2009.
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però també per a la vida social, la for-
mació, el suport moral i espiritual o,
fins i tot, material, en cas de necessi-
tat. En definitiva, un punt de referèn-
cia. Tenint en compte la situació del
mercat immobiliari a casa nostra, ar-
ribar a aconseguir un espai així és una
aventura molt difícil per a les comuni-
tats petites i amb pocs recursos, com
són la majoria de les de nova creació.
Per això, moltes vegades es veuen for-
çades a utilitzar locals que havien es-
tat botigues, magatzems, garatges o,
fins i tot, sales de ball, poc adequats
per a l’ús que les comunitats els do-
nen i que, sovint, es molt difícil (o molt
car) adaptar a les normatives munici-
pals que afecten els locals de pública
concurrència (una mostra de la situa-
ció de precarietat de les comunitats
religioses minoritàries a Catalunya és
la seva poca visibilitat a nivell urbanís-
tic, el fet que pràcticament no hi hagi
edificis religiosos singulars de confes-
sions diferents de la catòlica). Aquestes
normatives es refereixen, sobretot a se-
guretat (sortides d’emergència, mesu-
res antiincendis, seguretat de l’estructura
i de les instal·lacions, etc.), higiene (ven-
tilació, serveis) i accessibilitat, així com
altres mesures que evitin molèsties a
l’entorn (insonorització, situació de
sortides de fum, climatització i extrac-
tors, entre d’altres).
El fet que la llibertat de culte sigui
un dret fonamental no eximeix les co-
munitats de complir les normatives que
les afecten i no evita que, de tant en
tant, calgui precintar alguns d’aquests
locals que no s’adapten a la normati-
va. En aquests casos, i mentre la co-
munitat afectada no realitza les obres
d’adaptació del local o s’instal·la en un
altre lloc que reuneixi les condicions
necessàries per al seu ús, és molt im-
portant la col·laboració entre comu-
nitats, de manera que una comunitat
amb un local en regla pugui acollir a
la seva seu una altra comunitat, fins i
tot si és d’una confessió o d’una deno-
minació diferent. En qualsevol cas, fora
de situacions excepcionals, es tracta
sempre d’acords entre comunitats i no
de cessió d’espais o equipaments pú-
blics.
En ocasions especials, però, les co-
munitats poden tenir la necessitat de
sortir de les seves seus habituals i cer-
car espais més grans, per celebrar les
seves festivitats, quan líders o mestres
espirituals visiten la ciutat, o bé per
reunions o assemblees de les diverses
comunitats d’una mateixa confessió. El
nombre de persones que aquest tipus
d’actes poden arribar a reunir és molt
variable (des d’alguns centenars, fins
a diversos milers) i, tot sovint, els es-
pais assequibles que una ciutat els pot
oferir són espais públics, sobretot cen-
tres cívics i poliesportius. És important
que els criteris per compatibilitzar l’ús
habitual d’aquests espais amb les de-
mandes puntuals (però també crei-
xents) de les comunitats religioses
siguin molt clars i tinguin en compte
els drets de tothom, sense perdre mai
de vista el fet que les persones que for-
men les comunitats religioses són ciu-
tadanes com les altres i que la laïcitat
d’allò públic no és incompatible amb
el fet religiós.
Però les comunitats religioses no es
dediquen només al culte i a la pregà-
ria. Els textos fonamentals de totes les
tradicions religioses i espirituals, com
també els de les conviccions no religio-
ses, fan referència al deure de tenir
cura dels altres, especialment dels més
desafavorits. Així, la tasca social sol
ocupar un espai important en la vida
de la major part de les comunitats de
casa nostra. Aquesta tasca es concreta
de maneres molt diverses, des de la
distribució de roba i menjar, fins a
grans projectes de cooperació interna-




sones nouvingudes, serveis d’assesso-
rament jurídic i laboral, diverses acti-
vitats de formació, acompanyament de
persones malaltes i gent gran, etc. És
molt interessant, a més, el fet que
aquest tipus de tasques són més fàcils
de compartir amb persones de fora de
la comunitat que no pas altres aspec-
tes que toquen més a les creences i les
conviccions profundes, com pot ser la
pregària. Per això ja fa temps que algu-
nes comunitats religioses de diferents
confessions participen en coordinado-
res d’entitats de barri o altres plata-
formes similars. A més, poden sorgir
altres iniciatives molt interessants, com
la del Grup Interreligiós de Gràcia que,
des de fa alguns mesos, reuneix mem-
bres de les comunitats catòlica, evan-
gèlica, jueva i budista d’aquest districte
de Barcelona, amb l’objectiu de sumar-
se a un projecte d’acompanyament de
persones grans que viuen soles liderat
pels Serveis Socials del districte, amb
la col·laboració de la Creu Roja.
En aquesta situació hi ha moltes
coses que es poden fer. Algunes cal que
les facin les ciutadanes i els ciutadans,
religiosos o no. D’altres són responsa-
bilitat de les administracions públiques
i, per tant, també dels ajuntaments, que
són l’administració més propera a la vida
diària de la ciutadania. En aquest sentit,
l’Ajuntament de Barcelona ha estat
pioner amb la creació de la primera
Oficina d’Afers Religiosos (OAR) de tot l’es-
tat, com a servei municipal de gestió
de la diversitat religiosa. L’OAR asses-
sora tant el propi Ajuntament com les
comunitats religioses i la ciutadania en
general en tots aquells aspectes que
puguin tenir a veure amb l’exercici del
dret a la llibertat religiosa i de culte,
ofereix informació i formació sobre la
diversitat religiosa de la ciutat i inter-
vé en aquelles situacions de conflicte
que es puguin donar, en les quals hi
hagi alguna comunitat religiosa impli-
cada.
Aquest model de gestió de la diver-
sitat religiosa està centrat en dos ele-
ments fonamentals:
– la vinculació del model de gestió
a la defensa del dret a la llibertat
religiosa (i per això, com ja s’ha
dit, l’OAR depèn de la Regidoria
de Drets Civils, i no de la d’immi-
gració, cultura o serveis socials).
Des d’aquesta perspectiva de la
defensa dels drets humans, la re-
gidoria compta també amb una
Oficina per a la No Discriminació, ser-
vei paral·lel i complementari a
l’OAR.
– El fet que la gestió es basa en el
principi fonamental de la laïcitat,
entesa com a absoluta autonomia
dels poders públics respecte de les
religions, i viceversa. És precisa-
ment aquesta actitud de respecte
i de reconeixement mutu el que
permet la col·laboració.
És important remarcar que altres
ajuntaments del nostre país (Badalona,
Blanes, Cunit, Lleida, Sabadell, Salt,
Vilafranca del Penedès, entre d’altres)
estan treballant en aquesta qüestió des
d’una perspectiva similar, tot i que
amb models de gestió diversos. La so-
cietat civil (i aquí hi podem incloure
també les comunitats religioses), però,
també té un paper molt important a
jugar, tot fent una aposta pel diàleg i
treballant per la normalització de la
diversitat religiosa i la seva inclusió en
les xarxes socials i comunitàries.
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